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uz Ostrovicu ili Gjeverske ležala resptihlika Alveritarum, nebi ju Peu-
ting. tabla jamačno mukom mimoišla. Ostrovica stajala bi pako 
odveć južno od pravca, koga se Ravennas drži; čega radi nam se 
čini, da se ostanci Alverie imadu tražiti u trokutu medj Podgra-
djem, Medvidjem i Dobropoljci, ovim što bližje, te ondje, gdje se 
tragovi rimskih starina bolje očituju. 
Arberie Ravennasa jest dakle po nas Alveria Dobropoljačkoga 
nadpisa. S. L. 
Rimski novci carski zem. muzeja u Zagrebu, 
kojih nema u Cohenu ili se u čem od njegovih razlikuju. 
(Nastavak.) 
Faus t ina senior. 
(Žena Antoninova). 
1. DIVA — FAVSTINA. Poprsje Faustinovo desno. 
AVGV — STA — S.C. Ceres pokrivena stojeći lievo, drži 
kip i goruću svieću. 
Sr. Cohen II. 443 br. 185. — Srednji bronz. 
2. FAVSTINA.AVG. — PII.AVG.F. _ Poprsje Faustinovo desno. 
VE — NVS. — S.C Venus stojeći lievo drži jabuku i žezlo. 
Sr. Cohen II. 452 br. 281. — Veliki bronz. 
Marcus Aurelius Antoninus. 
(God. 161—180.) 
1. AVRELIVS.CAESAR - AVG.PH.F. _ Aurelievo poprsje mlado 
desno, sa plastom. 
TR.POT. — COS.II. --~ Pallas sa kacigom stojeći desno, 
drži koplje i naslanja se na štit. 
Sr. Cohen II. 480 br. 203. — Srebrn, slabo sačuvan. Teži 1,90. 
Našast kod Virovitice. 
2. AVRELIVS CAES.ANTON.AVG.PII.F. __ Glava Aurelieva desno. 
TR.P0T.XI.C0S.il. Vojnik sa kacigom stojeći lievo, 
drži pojaš i koplje sa dva hrta. 
Sr. Cohen II. 486 br. 245. — Srebrn. Teži 3,01. 
3. M.AVREL.ANTONINVS - AVG.ARMENIACVS P.M. __ Aurelieva 
glava lovorvienčana desno. 
TR.POT.XIX. — IMP.III.COS.III. — S.C. — Boginja pro­
vidnosti stojeći lievo, drži prutić i žezlo; do noguh joj 
kruglja. 
Sr. Cohen II. 558. br. 725 — Veliki bronz. 
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4. M.AVREL - ANTONINVS AVG.TR.P.XXXII. _ Glava Aurelieva 
lovorvienčana desno. 
VIRTVS AVG. — ÍMP.X.COS.IH.—S.C.—Božica hrabrosti 
sa kacigom sjedeći desno, drži koplje i pojas. 
Sr. Cohen II. 568 br. 802. — Veliki bronz. 
Faustina iunior. 
(Žena Aurdieva). 
1. FAVSTINA — AVGVSTA. Poprsje Faustinovo lievo, a vlasi 
joj zada na kiku. 
FECVNDITA — TI AVGVSTAE. _ Boginja rodnosti siedeća 
desno, drži jednoga dečka na koljenih, a dva druga stoje 
do nje, po jedan sa svake strane, i k njoj ruke pružaju. 
Sr. Cohen II. 582 br. 37 VII. 183 br. 6. — Zlatan. Teži 6,90. Dar 
F.M.L. baruna Danila Rastića (g- 1856). 
Marcus Lucius Aelius Aurelius Coinmodus Antoninus. 
{God. 180—192). 
1. IMP.CAES.L.AVREL.COMMODVS GERM.ŠARM. _ Lovorvien-
čano mlado poprsje Komodovo desno, sa plastom i oklopom. 
DE GERM (u podkrajku). TR.P.II.COS. _ Trofej, pod kojim 
sjede Germanka lievo u najvećoj tuzi a German desno 
zavezanih na Iedjih ruku. 
Sr. Cohen III. 130 br. 487. — Veliki bronz. 
2. L.AVREL.COMMODVS — AVG.TR.P.ill. _ Komodovo poprsje 
lovorvienčauo bez brade desno, ali i bez oklopa. 
LIBERTAS AVG. IMP. II. COS. P . P. — S . C. — Boginja slo­
bode stojeći lievo, drži kapicu i žezlo. 
Sr. Cohen III. 149 br. 600. — Srednji bronz. 
3. M.COMMODVS - NTONINVS.AVG. — Lovorvienčano poprsje 
Komodovo desno. 
TR.P.VIII.IMP.V.COS.UH.PP
 T .S.C. _ Jupiter polugol 
sjedeći lievo, drži božicu pobjede i žezlo. 
Sr. Cohen III. 176 br. 789. — Veliki bronz. S. L. 
K r i t i k a . 
„Memorie storiche sulle Bocche di Cattaro di Giuseppe Gelcich. Žara 1880. 
207 strana u 8." 
Malo se je do sada u nas pazilo na sabiranje i izdavanje us­
pomena i spomenika naše prošlosti u obće, a kamoli naposeb onih 
